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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat  karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah  disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya 
 















Sambutlah hari ini dengan senyum yang tulus maka temukanlah nikmat  
yang tak putus untuk disyukuri, karena Allah maha sebaik-baiknya  
perancang untuk hidup kita. 








Karya ini, penulis persembahkan untuk: 
Suamiku tersayang, terimakasih untuk  cinta, motivasi  dan doa yang selalu 
mengiringi langkah. 
Ibu dan ayah tercinta yang tiada henti memberikan kasih sayang dan  
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PENINGKATAN MINAT BELAJAR IPA MELALUI STRATEGI MAKE A MATCH 
PADA SISWA KELAS IV SDN MANCASAN 04 KEC. BAKI KAB. SUKOHARJO 
TAHUN 2013 / 2014 
 
Ajeng Prihatiningsih, A54B111019, Program Sarjana Kependidikan Bagi Guru 
Dalam Jabatan, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 57 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan minat dengan strategi 
pembelajaran Make a match pada siswa kelas IV SDN Mancasan 04 Tahun 
2013/2014. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan dua siklus, 
tiap siklus dilaksanakan dalam dua kali pertemuan dan terdiri dari empat tahapan 
yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi/pengamatan dan refleksi. Jenis data 
yang dikumpulkan adalah data kuantitatif untuk mengetahui hasil belajar, dan data 
kualitatif untuk mengetahui minat belajar. Sumber data yang digunakan adalah 
informan, nilai hasil belajar, hasil pengamatan proses pembelajaran IPA, minat 
belajar. Pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. 
Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar observasi, lembar proses 
pembelajaran, dan soal. Validasi data dilakukan melalui teknik triangulasi sumber. 
Teknik analisis data meliputi tiga tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, 
paparan data, dan penarikan kesimpulan. Subjek penerima tindakan dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas IV SD Negeri Mancasan 04 sebanyak 19 siswa, 
terdiri dari 11 putra dan 8 putri di  SDN Manacasan 04 Kecamatan Baki 
Kabupaten Sukoharjo, sedangkan subjek pelaku tindakan dalam penelitian ini 
adalah guru yang meneliti atau peneliti. Indikator dari minat belajar adalah 
meningkatnya keterlibatan, perhatian dan ketertarikan siswa sehingga dapat 
mencapai nilai minimal 64 % sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 
Hasil penelitian  menunjukkan bahwa minat belajar IPA pada siswa sebelum 
diterapkan strategi pembelajaran make a match  adalah 41,3%, pada siklus I 
meningkat menjadi 67,73% dan pada siklus II meningkat menjadi 82,25%. Nilai 
rata-rata sebelum dilaksanakan tindakan (prasiklus) adalah 60, pada siklus I nilai 
rata-rata meningkat menjadi 67,63, dan pada siklus II nilai rata-rata meningkat 
menjadi 73,68. Jadi Dengan demikian hasil ini menunjukkan terpenuhinya kriteria 
indikator ketercapaian, yaitu 75% siswa mendapat nilai di atas 64. Terbukti 
dengan prosentase ketuntasan sebanyak 31,58% pada kondisi awal (prasiklus) 
menjadi 89,47% pada kondisi akhir (siklus II). Dari hasil yang telah diuraikan 
tersebut terbukti bahwa dengan strategi make a match, minat belajar IPA siswa 
kelas IV SDN Mancasan 04 Baki sukoharjo dapat ditingkatkan sehingga hasil 
belajar juga meningkat. 
Kata kunci : minat belajar, make a match 
 
Surakarta, 20 Februari 2014 
Penulis 
 
 
Ajeng Prihatiningsih 
